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Abstract  
A study of the questionnaire for green consumers in Okayama district was performed to make it clear what an 
environmental consideration activity of a supermarket for the consumers request was on their purchasing behavior. 
The consumers who answer the questionnaire were chosen in the participants of an environmental event and the 
sisterhood members. They were supposed to have highly awareness of environmental consideration. In this study, it 
was suggested that the consumers replied hard that the item to be important in an environmental consideration 
activity of a supermarket was concerned with the price of environmentally-conscious products and treatment of 
container wrapping. Also, it was submitted that the item to be obstruction for environmental consideration of 
consumer behavior was concerned with lack of simple wrapping and environmental information. 
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1 回目は，2008 年 7 月 26 日に開催の環境フェア「岡山・
晴れの国フォーラム」において，参加者全員に対しイ
ベント前に質問紙を配布して，終了後に 179 人から回
収した。第 2 回目は，2008 年 8 月 24 日に開催の社団
法人・岡山県婦人協議会役員会において，同会員分の
質問紙を配布し約 1 ヶ月後に役員が 269 人から回収し
た。2 つの調査のうち，それぞれに年代と性別の明ら

































回答者の個人属性を表 3 に示す。男：女の比率は 69：
301 で女性が多く，年齢別で最も多いのは 60 代 120 人
であり，次に 50 代 85 人，70 代以上 69 人と続いた。
買い物回数は週 1～2 回 137 人（37%）と週 3～4 回 123




















































































































 図 5 では，「9．環境に配慮した商品を分かりやすく





















































































































































































































































方」中間取りまとめ，2010 年 4 月 23 日公表 
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